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 一般的に WWW を用いた学習では、閲覧のみになりがちで、知識を外化する機会が少ない．また、学んだ知
識の発散や、誤った理解をした場合に気づくことが難しいなどの問題がある． 














(3) 集合知を利用した復習コンテンツの生成機能  
 e ラーニングコンテンツに対する理解を深め、新たな発見を促すためにはコンテンツ内に学習者の知識をもと
にコンテンツの理解が促される注釈を加えることが望ましい．そこで、学習者ノート履歴の中から、獲得した概
念への理解が深まるノートや、未学習概念について記述しているノートを遺伝的アルゴリズムによって推薦し注
釈として付与することで、各学習者にとって知識の拡張・洗練が可能な復習コンテンツを生成する． 
以上の３つの機能を有する学習支援システムを構築し、その有効性を確かめた． 
 
